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El objetivo fue desarrollar el videoartivismo para disminuir el ciberbullying en estudiantes 
de Primaria. El enfoque fue cuantitativo, diseño experimental, tipo de diseño pre 
experimental, se realizó con 25 estudiantes de primaria del sexto grado de primaria. El 
objetivo fue desarrollar el videoartivismo para disminuir el ciberbullying en su convivencia, 
mediante la aplicación de un programa denominado Ciberprogram basado en videoartivismo. 
Como instrumento se utilizó la Escala para la evaluación de la prevalencia y formas de 
Ciberacoso: Cyberbullying (Ortega, del Rey y Sánchez, 2012), como resultado general, se 
obtuvieron diferencias significativas en el ciberbullying que demostraron su disminución 
bajo la aplicación del Ciberprogram (M = -,2124; gl. = 24; p <.005). Por otro lado, la 
dimensión que también se disminuyó fue la de ciber-victimas, pero en la que más influenció 
fue la de ciber-agresores, por lo cual obtuvo la diferencia más significativa. 
 







The objective was to develop videoartivism to reduce cyberbullying in Primary students. The 
focus was quantitative, experimental design, type of pre-experimental design, was carried out 
with 25 primary school students from the sex to the primary level. The objective was to 
develop videoartivism to reduce cyberbullying in their coexistence, through the application 
of a program called Ciberprograma based on videoartivism. The cybernetic instrument 
(Ortega, del Rey & Sánchez, 2012), as a general result, significant differences were obtained 
in cyberbullying that demonstrated its capacity in the application of the Cyberprogram (M = 
-, 2124, gl = 24, p <.005). On the other hand, the dimension that was also reduced in the 
victims, but in which it had the greatest influence on the aggressors, in which the most 
significant difference was obtained. 
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El ciberbullying es una de las tecnologías de mayor uso en el que un agresor anónimo acosa 
a sus ciber víctimas, consiste en intimidar, ofender, maltratar o insultar a través del uso del 
internet o del teléfono móvil (Ortega, Elipe y Calamestra, 2016). El ciberbullying es un 
fenómeno de agresión injustificada que suele suceder como una conducta agresiva que se 
realiza a través de dispositivos digitales (García, 2015; Maldonado, 2018; Ortega y Mora- 
Merchán, 2016) 
 
El ciberbullying también se define como el uso del internet en algunos dispositivos 
electrónicos para la información y la comunicación (Ortega et al., 2016), mediante diferentes 
fuentes como: mensajes de texto, correo electrónico del teléfono móvil, los sitios vejatorios, 
entre otros. Esta conducta, permite dañar a los ciber víctimas, diversos reportes han 
demostrado que los estudiantes menores edad son los más afectados y están muy proclives a 
ser intimidados (Morales, 2014; Pinilla, 2013). El uso de las computadoras durante tiempos 
prolongados puede ser uno de los factores que facilitan el ciberbullying, mantener un perfil 
en una red social entre 10 a 12 años de edad genera mayor réplica y búsqueda entre los sujetos 
mayores de edad. En el estudiante, se afecta la concentración, atención, ciber intimidación, 
al igual que, la baja autoestima, los cuadros depresivos, que, sin duda, dificultan su 
integración en el medio escolar, ansiedad, insomnio. Esta variable afecta el desarrollo del 
aprendizaje, pues se constituyen desde el enfoque socio educativo como factores de alto 
riesgo. 
 
El ciberbullying se constituye por dos dimensiones principales, la cuales son: a) ciber 
agresión y b) ciber victimización (Álvarez, Barreiro y Núñez, 2017). Estas son las 
dimensiones que se vinculan para optimizar el ciberbullying. Esta primera fase determina a 
lo que están expuestos los estudiantes por diversas causas. La ciber agresión puede generar 
efectos negativos importantes, no solo sobre la víctima, sino también sobre el agresor 
anónimo quien genera efectos desencadenantes en la conducta, sobre todo mediante el 
internet, la ciber agresión suele aparecer a través de dispositivos electrónicos que favorecen 
el anonimato del agresor, quien muchas veces no presencia las consecuencias sobre las 
víctimas. Las probabilidades de que ocurra en cualquier lugar y momento son muy altas, lo 
que implica que el contenido dañino puede ser compartido a mucha gente en muy poco 
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tiempo, e implica, el daño hacia la víctima, y complica, la supervisión de un adulto familiar 
o tutor (Maldonado et al., 2013; Morillo, 2017; Ortega et al., 2016). 
Por otro lado, la dimensión ciber victimización afecta a los estudiantes en su desarrollo 
académico, principalmente, asociado a problemas de baja autoestima, alta depresión, y poca 
concentración. Entre otros los ciber agresores las causas que generan el comportamiento 
inapropiado de las ciber víctimas son las primeras señales de preocupación y desolación, lo 
que se generaliza en situaciones complicadas de su vida, con problemas de comportamiento 
visibles al ojo humano, y en algunos casos, daños psicológicos que los conduce al suicidio 
(Dinev, Xu & Smith, 2009; Bussey, Sally & Amrutha, 2015). 
 
La prevalencia del Ciberbullying según la revista Latinoamericana, contexto en que se realizó 
estudios importantes, prevalece más en países suramericanos (Bolivia, Nicaragua, Colombia, 
México, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, panamá, ecuador, Perú y Puerto Rico). Este 
fenómeno se caracteriza por ocasionarse daños emocionales en las victimas, según el reporte 
revela que el 30% de los padres confirmaron que sus hijos fueron víctimas de este tipo de 
maltrato (Herrera, Romera y Ortega, 2018). El tipo de acoso con mayor frecuencia aparece a 
través de dispositivos del internet como el WhatsApp, SMS, Facebook, entre otros. En estos 
casos, el agresor difunde imágenes, insultos, amenazas, incluso, intimida a las víctimas 
mediante la difusión de videos y hacerlo circular por la internet. La mayoría de los agresores 
suelen ser varones, el tipo de acoso más frecuente es el verbal, seguido del psicológico, el 
físico entre los 10 y 15 años de edad, la magnitud de investigación enfatiza la necesidad de 
implementar programas de intervención del ciberbullying. Por otro lado, es aún mayor el 
ciberbullying en países europeos y las agresiones continuas llegaron a un punto crítico, ya 
que el 50 y 70% de los estudiantes han sido afectados del fenómeno. 
 
Es por ello, muchas de las instituciones no han implementado medidas de prevención ni 
atención psicológica, la defensoría del pueblo hará una supervisión para atender y tratar los 
casos del ciberbullying de acuerdo a la ley Nº 29719. Es importante que, muchos colegios a 
nivel mundial implementen medidas de prevención. Sin embargo, el estado de cada país 
realiza actividades que abordan mejor el problema que pueda acabar con la dicotomía ciber- 
agresor y ciber-victimas. 
Un estudio realizado por el Instituto de Tecnologías de la Información en Educación de la 
UNESCO (IITE) (2018), monitorearon el fenómeno del ciberacoso, relacionado con la 
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conectividad móvil, internet, correo electrónico chats, se afirma que el 5% y el 20% de niños 
y adolescentes en todo el mundo son víctimas del ciberbullying, las niñas más a menudo que 
los niños y muchos de ellos no piden ayuda por vergüenza. De igual modo, el Ministerio de 
Educación del Perú (MINEDU) (2018) reportó que el 77 de cada 100 escolares han sido 
víctimas de violencia psicológica y verbal, estos han sido registrados en el portal web SiseVe 
del Ministerio de Educación (MINEDU). A razón de esta problemática se tuvo como 
alternativa emplear un programa de videoartivismo para disminuir el ciberbullying, por ello 
es importante que muchos colegios implementen medidas de prevención (Concha-Mateos, 
2017) menciona que el programa para disminuir el ciberbullying es el videoartivismo, ya que 
es un programa que va más allá de crear una obra audiovisual en las prácticas culturales 
capaces de crear un clima en lo que lleva a los estudiantes encontrar motivación. Luego de 
realizar un diagnóstico en la Institución Educativa del distrito de Puente Piedra en los 
alumnos del sexto grado, estos presentaron problemas de ciberbullying, es por ello, la 
propuesta del presente trabajo de investigación. 
 
Garaigordobil y Aliri (2013), su objetivo del estudio fue examinar las diferencias de sexo en 
ciberacoso, el tipo de estudio fue experimental, de enfoque cuantitativo, obtuvieron una 
muestra de 3026 estudiantes entre 12 y 18 años de edad, hombres y mujeres de España, el 
instrumento de validacion fue Test cyberbullying que mide las conductas realizadas, 
observadas y hasta sufridas que pasan por el último año, los resultados datan que en el 
ciberacoso no existen diferencias significativas, no obstante, si hallaron diferencias en la 
observación y perpetración, corroboraron que los varones como agresores y a las mujeres 
como observadoras, en conclusión alegaron que los varones presentaron conductas de 
ciberacoso mayor y las mujeres una media de observación mayor, por lo tanto, se debería 
desarrollar en los centros escolares programas de impacto que brinden apoyo para prevenir y 
reducir el ciberacoso en todas sus modalidades. 
 
 
Garaigordobil (2015), este estudio se definió como objetivo examinar los cambios que se 
obtiene en el cyberbullying con la edad, el estudio fue tipo experimental de enfoque 
cuantitativo, como muestra obtuvo a 3026 estudiantes de España entre los 12 y 18 años de 
edad, con los cuales aplicó el Test Cyberbullying para medir la frecuencia de 15 conductas 
que han sido realizadas, sufridas y observadas, evidenció que es de similar porcentaje el nivel 
de víctimas, el número de porcentaje de agresores aumenta en cinco conductas según el 
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cambio de edad, hubo un aumento en el nivel de observadores en 12 conductas, determinó 
que a medida que la edad aumenta, se incrementan las conductas de ciberbullyng que los 
agresores realizan; el estudio concluye en la significancia que existe del cyberbullying en la 
adolescencia y la juventud, teneindo así la necesidad de incrementar las opciones de 
intervención pscipedagógica para reducir y prevenir si es que fuera el caso la violencia que 
se genera entre iguales. 
 
Chacón-Cuberos et al. (2017), el objetivo de esta investigación fue determinar las relaciones 
que existen entre las actitudes agresivas en la escuela, los tipos de victimas y el mal uso de 
videojuegos, en una muestra de 519 escolares de escuelas primarias de España, utilizaron 
instrumentos de validación como la escala de conductas agresivas, la escala de victimización 
y la encuesta de experiencias en videojuegos, su resultado fue que los estudiantes con mayor 
adicción a los videojuegos presentaban un mayor puntaje en agresividad victimización. Así 
también, utilizar juegos violentos o de roles agresivos se asocia con mayores niveles de 
agresión, concluyeron que la utilización de videojuegos en dispositivos de pantalla se 
relacionó con los niveles de agresividad y vitimización en los estudiantes, esto reveló que la 
importancia de el uso adecuado y la manera de fomentar actitudes prosociales desde 
diferentes perspectivas. 
 
Gomez, Castillejo y Vargas (2013), plantearon como objetivo describir de qué forma un 
equipo de estudiantes se vieron afectados en su convivencia escolar a raíz del mal uso de 
Facebook, el tipo de estudio fue experimental y de enfoque cualitativo, con una muestra de 
16 estudiantes de género femenino de 11 y 13 años de Bogotá, utilizaron como instrument 
entrevistas personales, observaciones y recojo de material de audio y fotografia, intervinieron 
con el programa ATLAS TI, los resultados fueron que los 16 estudiantes utilizaron dicha red 
social con fines intimidantes de manera directa o indirecta con sus pares, concluyeron que se 
necesita el compromiso real por parte de su comunidad educativa y contexto familiar para el 
uso apropiado de redes sociales, por esta razón el estudio de ciberbulling sugiere ahondar en 
en sus orígenes para reducir este tipo de violencia en nuevas generaciones. 
 
Ortega-Barón, Buelga y Cava (2016), plantearon analizar la influencia de la escuela y de la 
familia en las víctimas del ciberacoso, el tipo de estudio fue experimental, cuantitativo, 
tomaron como muestra a 1062 estudiantes entre 12 y 18 años, divididos en tres grupos, 
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cibervíctimas severas, cibervíctimas moderadas, y no víctimas del ciberacoso en España, 
compararon resultados entre las cibervíctimas severas con las no víctimas significó tener una 
relación familiar conflictiva, estos analisis reveló que el nivel de autoestima en todo aspecto 
predicen la cibervictimización, por lo cual se concluye en la importancia de incluir contexto 
familiar y escolar en los programas de intervencion para estos problemas conductuales. 
 
Rioseco y Melendez (2017), el objetivo de este estudio fue describir la percepción de los 
estudiantes respecto al ciberbullying en la escuela, en un tipo de investigacion explorativa. 
no experimental de enfoque cuantitativo, se obtuvo como muestra a un grupo de 115 
estudiantes de 4to grado de primaria de Chile, y se validó mediante un cuestionario para 
poder obtener como resultado que el acoso cibernetico es un problema mayor que cada vez 
va mas en aumento y por ende si hablamos respecto al ciberbullying, este requiere la 
intervención escolar, familiar y hasta de medios comunicativos para preevenir y detectar a 
tiempo estas situaciones de agresión. 
 
Larrañaga et al. (2018), propusieron por objetivo conocer las variables que tienen en cada 
participación de los adolescentes en su percepción de acoso cibernético, en una investigación 
cuantitativa y de modelo relacional , la muestra fue de 531 mujeres y 531 varones entre 10 a 
12 años , provincia de La Mancha, España; utilizó el instrumento de encuestas , su principal 
resultado fue que los estudiantes que participan en actos de acoso cibernético contienen 
niveles más altos de victimización y acoso cibernético en comparación con sus compañeros 
que no participan en el acoso cibernético, concluyó que la relación fue significativa en la 
perpetración de acoso cibernético se asoció positivamente con la victimización por acoso 
cibernético, la agresión por acoso escolar, la desconexión moral hacia el acoso cibernético, la 
ayuda social y la expresión de agradecimiento. En contraste, la perpetración del ciberacoso no 
se asoció con emociones negativas. El género y la edad no jugaron un papel importante en la 
predicción de la perpetración del ciberacoso. 
 
Bussey et al. (2015), propusieron en este estudio examinar la autoestima de los adolescentes 
adaptada en el ciberbullying, en una investigación cuantitativa y de modelo relacional, la 
muestra fue de 942 entre niños y niñas y con las edades de 11-15 años en el país de Australia; 
su principal resultado fue que se encontró en los estudiantes que se creían ser capaces 
firmemente en creer en sus capacidades de acoso cibernético, concluyó que los resultados 
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fueron positivos y también sugieren que reducir el ciberbullying involucra que los estudiantes 
tengan una conexión moral. 
 
 
Montoya (2018), su investigación tuvo como objetivo explicar la asociación en medio de las 
variables estilos de socialización parental y ciberbullying. El estudio se realizó con 
estudiantes de las Instituciones Públicas de Los Olivos, la muestra se halló compuesta por 
211 estudiantes de ambos sexos víctimas de ciberbullying. Diseño no experimental, de tipo 
explicativo, los resultados se obtuvieron por medio de la adaptación de la Escala de 
Socialización Parental (ESPA29) y el Cuestionario de Ciber victimización. Los resultados 
demostraron que existe relación significativa (p=0.00) en medio de los estilos de 
socialización parental y el ciberbullying y según los residuos tipificados, los padres son 
asociados con los estilos negligente e indulgente con un nivel alto, mientras que las madres 
son asociados con un estilo indulgente con un nivel alto. 
 
Oliveros et al. (2013), propusieron por finalidad entender las características del ciberbullying 
en los estudiantes en una investigación análisis descriptivo e inferencial, la muestra fue de 2 
596 estudiantes entre mujeres y varones, provincia Lima, Perú; utilizaron los instrumentos de 
estudio transversal analítico, con un procedimiento de encuesta, su resultado fue que el 
ciberbullying fue del 27,7% de los estudiantes intervenidos, concluyó que el aspecto de 
ciberbullying finalizó ser muy alto, por lo que debe ser meditado un problema de salud 
pública y se percibe en el nivel primario. 
 
Martínez (2013), propuso por objetivo distinguir la influencia del agravio de iguales sobre el 
triunfo escolar del alumno del nivel primario, en una investigación cuantitativa y de modelo 
relacional, la muestra fue de 995 sujetos por 12 centros públicos, provincia de Parquesol de 
Valladolid, España; utilizó un instrumento de autoinforme, su principal resultado fue indicar 
las diferencias significativas en el triunfo estudiantil de perfiles de bullying en las tres 
modalidades: tradicional, maltrato a través del móvil y a través de internet, finalizó que 
ayudemos en proyectar espacios seguros, libres de miedos en los ambientes educativos, que 
cada vez afirmen el logro académico de mayor cantidad de estudiantes. 
 
Herrera-López, Romera y Ortega (2018), en su estudio bibliométrico, el objetivo de esta 
investigación fue identificar la producción referida a los casos de bullying y ciberbullying en 
Latinoamérica, de diseño descriptivo, para ello se analizó 234 artículos, encontró como 
resultados la predominancia de artículos de bullying, y muy por el contrario los artículos de 
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ciberbullying son los más escasos, en su gran parte son de prevalencia, y muy pocos tienen 
creación o validación de instrumentos a medida de sus programas de intervención a nivel de 
Latinoamérica. Existe un nivel menor de impacto de publicaciones y casi nulos aportes en el 
marco teórico del porqué existen estos fenómenos, concluyen que los trabajos analizados 
necesitan enfocarse en la validación de sus instrumentos a medida de su contexto a estudiar, 




Romera et al. (2016), su propósito de estudio fue estudiar el ajuste social de los personajes en 
el ciberbullying y examinar las diferencias de la competencia social, motivación y apoyo 
entre iguales, víctimas y agresores del bullying, tomaron como muestra a 505 estudiantes con 
edades entre los 12 y 16 años, utilizaron instrumento con el que analizaron la escala de 
competencias sociales, los resultados revelaron que se obtuvo una mayor implicancia de los 
ciber agresores victimizados, se mostró en los ciber agresores con un mayor apoyo social que 
el resto y las ciber víctimas destacaron su por su alta percepción social, estos resultados 
permiten concluir que hay una gestión emocional y social que se tiene que regular para poder 
darle solución a este tipo de actos que suceden entre los adolescentes frente al cyberbullying. 
 
Jiménez (2019), su objetivo fue analizar al bullying y ciberbullyng en España, esta 
investigación fue de tipo experimental, tuvo como muestra a 4756 alumnos del cuarto grado 
de primaria, la cual por medio de un instrumento de validación completaron la encuesta 
TIMMS, los resultados que se revelaron en este estudio fue a cuatro grupos de víctimas, las 
víctimas de acoso severo fueron aún mayores, en general se observó una mayor presencia de 
niños, el acoso cibernético y la adicción a redes se ha convertido en un problema mayor ya 
que si no existe una correcta intervención esto podría llegar a tener graves consecuencias. 
 
Sobba, Paez y Bensel (2017), su estudio extendió el conocimiento actual sobre la seriedad 
percibida sobre el ciberacoso, características y factores influyentes que percibieron, el tipo 
de investigación fue experimental, para lograr estos objetivos los investigadores realizaron 
una encuesta LI sobre la gravedad del ciberacoso entre estudiantes, como resultados 
mostraron que el acoso cibernético es un problema grave, pero aún no se dispone a tratarlo 
como abuso, concluyeron que a medida que se realizan más estudios respecto a este tema, se 
haya una mejor comprensión al respecto; se puede ampliar el conocimiento para actuar en 
base a la solución de este problema. 
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Gimenez- Gualdo et al. (2018), este estudio pretendió analizar la percepción de este problema 
entre profesores y alumnos, así también las estrategias que pueden utilizar para evitar este 
tipo de acosos. Estudio descriptivo, muestra de 1704 estudiantes y 238 docentes de España, 
el instrumento que utilizaron fue el cuestionario sobre ciberacoso, mediante estrategias como 
evitar, proteger y reportar que tan importante es en el proceso de cambio, los resultados que 
encontraron fueron que existen diferencias en la motivación de los maestros frente a estos 
temas, depende del ciclo educativo en el que laboran, mientras que por parte de los 
estudiantes depende mucho el tipo de papel que desempeñan, ya sea agresor o víctima, el 
estudio destaca la vital importancia de brindar las mejores capacitaciones para que puedan 
hacer frente a estos nuevos problemas que implica sumergirse en el mundo globalizado, estos 
esfuerzos deben generarse en el contexto educativo. 
 
Kalender, Keser & Tugun (2019), su objetivo de este estudio fue precisar la opinión del 
estudiante frente a su experiencia con el ciberacoso, tipo de investigación experimental, la 
muestra fue de 952 estudiantes entre los 11 y 17 años de edad en Turquía, Los datos se 
recogieron mediante plataformas y herramientas de recolección de datos, la cual de los 
estudiantes mencionados el 44.5% se expuso al ciberacoso como mínimo una vez y el 22.5% 
realizaron acciones de ciberacoso y el 53.2% se convirtieron solo en testigos de aquellas 
acciones, concluyeron que existen estudiantes que no hacen saber su caso y cuando ocurre lo 
contrario solo buscan apoyo familiar, el ciberacoso hace que se tomen en cuenta las opiniones 
de los mismos protagonistas con el conocimiento que al ser capacitados y saber qué hacer en 
caso de presentarse una acción como las del acoso cibernético, sean capaces de brindar 
asistencia ante este tipo de comportamientos. 
 
Delgado y Escortell (2018), su estudio analiza las diferencias del cyberbullying según el sexo 
y curso, el estudio fue de metodología cuantitativa y no experimental, tuvo una muestra de 
548 estudiantes entre el quinto y sexto grado de primaria en un rango de edad de 10 y 13 años 
en España, utilizaron como instrumento un autoinforme que examina a los agresores de acoso 
cara a cara, obtuvieron como resultado que las niñas son en su mayoría victimizadas en 
comparación con los niños, confirmaron que la fuente más utilizada para realizar acoso es a 
través del video, chantajes, o amenazas de muerte, esta investigación brinda información 
relevante para poder combatir el ciberacoso en niños de primaria, es necesario continuar con 







Navarro et al. (2012), su estudio basado en investigaciones previas, tiene como propósito 
examinar los prejuicios interpersonales y la ausencia de habilidades sociales, el estudio fue 
experimental, muestra de 1127 estudiantes entre los 10 y 12 años de edad en España, el 
instrumento que utilizaron fue un cuestionario de Escalas de victimización a través de 
internet, los resultados revelaron que todas los problemas aumentan tras las posibilidades de 
acosos cibernético, sugiere que sienten la necesidad de ser evaluados de forma correcta por 
los demás, y al mismo tiempo, los vuelve vulnerables al ciberbullying, concluyeron que este 
estudio puede apoyar a los programas de intervención para prevenir el acoso cibernético para 
amortiguar los efectos en personas vulnerables a estos ataques, de igual forma el desarrollo 




Spears et al. (2015), su objetivo fue determinar la relación que existe entre los jóvenes y las 
experiencias de ciberacoso, tipo de investigación experimental, muestra de 2338 estudiantes 
entre varones y mujeres, utilizaron como instrumento un cuestionario en línea a los sujetos 
de la investigación en Australia, obtuvieron como resultado que los jóvenes sin experiencia 
en ciberacoso tuvieron un mejor bienestar mental y de salud, por lo contrario, las víctimas 
del ciberbullying tienen una mentalidad más pobre y poco bienestar, concluyeron que el 
ciberacoso es un problema de salud mental para los jóvenes. 
 
El ciberbullying se define como el proceso de acoso entre un agresor y una víctima (Bussey, 
2015; Betanctourt, Ramírez y Seoane, 2016), mediante las red virtual. El establecimiento de 
interrelaciones humanas mediante la red permite el crecimiento del acoso y su perpetración 
posterior (Dinev, Xu y Smith, 2009; Garmendia et al., 2011; Hernández y Solano, 2017), a 
través de conductas en contra de la moral, ética y la conservación del derecho humano. Por 
otro lado, el ciberbullying de produce en espacios virtuales en los cuales el menor de edad se 
encuentra desprotegido, algunas evidencias remiten que el uso de horas intensivas influyen 
en el proceso de crecimiento del sujeto (Larrañaga et al., 2018; Lanzillotti y Korman, 2018), 
y sus actitudes hacia la protección desencadenan relaciones agresivas o infructuosas 
(Marchago et al., 2003; Oliveros et al., 2012). El videoartivismo es un enfoque de enseñanza 
aplicado hacia estructuras socio educativas compuestas por procesos verticales de 






En cierto sentido, el videoartivismo es la expresión gráfico, artístico musical con el cual se 
expresan ideas con motivo de cambio social (Mateos y Sedeño, 2018; Montero y Sierra, 
2015), de igual modo, el artivismo es un constructo social que produce la construcción de 
pensamientos de protección a la población vulnerable, como aparece en el caso de los 
agresores o ciberagresores en investigaciones que remiten que el cambio de estos es complejo 
y sus efectos duraderos en el grupo escolar (Ortega y Mora-Merchán, 2014; Ortega, Elipe y 
Calmaestra, 2016; Ortega y Rey, 2013; Ortega et al., 2016; Ortega-Barón et al., 2016). Ante 
la existencia de influencias sociales en el medio escolar es necesario realizar un cambio desde 
la construcción de una nueva ciudadanía participativa. Es decir, el videoartivismo es la forma 
de expresar por medios virtuales la calidad en convivencia escolar (Ramos y Ferreira, 2018; 
Redondo et al., 2017), y así evitar el situacionismo agresivo para construir ideales 
constructivistas en los estudiantes para mejorar su convivencia (Redondo et al., 2017). 
 
Ante esta revisión, se planteó el problema general: ¿Cómo el videoartivismo disminuirá el 
Ciberbullying en estudiantes de Primaria, Puente Piedra 2019?; y de forma específica las 
preguntas: a) ¿Cómo el videoartivismo disminuirá la ciber agresión en los estudiantes de 
primaria, Puente Piedra 2019?; y b) ¿Cómo el videoartivismo disminuirá la ciber 
victimización en los estudiantes de primaria, Puente Piedra 2019? 
 
La presente investigación se justifica en su área teórica, porque el videoartivismo es una 
estrategia que permite disminuir el ciberbullying en los escolares, tanto en los agresores y la 
víctima , con el fin de evitar el acoso físico y psicológico por las redes sociales que utilizan 
los escolares, a fin de que estos se desarrollen y aprendan de forma saludable, por ello, es 
necesario tomar medidas de prevención con la finalidad de resolver una problemática 
expuesta y aportar información para para futuras investigaciones. La hipótesis del estudio 
fue: El videoartivismo disminuye el cyberbullying en estudiantes de primaria, Puente Piedra 
2019. Por último, el objetivo general de investigación: Determinar modalidades del 
videoartivismo para disminuir el ciberbullying en estudiantes de primaria, Puente Piedra 
2019. Y los objetivos específicos fueron: a) Determinar modalidades del videoartivismo para 
disminuir la ciber agresión en estudiantes de primaria, Puente Piedra 2019 y b) Determinar 
modalidades del videoartivismo para disminuir la ciber victimización en estudiantes de 


















La investigación utilizó el enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 
permitió un acercamiento con la realidad objetiva en la medición de la variable. Por lo mismo, 
se recogieron los datos cuantificables a partir de tabulaciones y codificaciones sobre las 
respuestas numéricas sobre el ciberbullying. 
 




La presente investigación es tipo aplicada (Hernández et al., 2014), porque planteó resolver 
problemas o intervenir en la historia natural, reconstruir procesos en función de 
descubrimiento ya realizados, y así producir sistemas duros y blandos: procesos y programas. 







El diseño de investigación es tipo experimental (Hernández et al., 2014), porque buscó 
determinar las causas del ciberbullying sobre la manipulación del videoartivismo en la que 
se reproducirán sus efectos. La investigación argumenta al diseño, porque manipulan 
intencionalmente al menos una variable independiente para observar su efecto consecuencia 















Tipo de diseño o nivel 
 
La investigación es de tipo de diseño pre-experimental, ya que no realizó ningún control, ni 
hubo asignación aleatoria de los participantes de la investigación (Hernández et al., 2014), 
por ello, solo se tomó en cuenta un grupo conformado por estudiantes de sexto grado del 
distrito de Puente Piedra con modalidad de pretest - postest sin un grupo control. 
  Corte 
 
 
El corte es transeccional pues se utiliza para realizar estudios de investigación de hechos y 
fenómenos de la realidad (Hernández et al., 2014), en un momento determinado del tiempo, 
puesto que, un estudio experimental implica por lo menos con una medición de un 
instrumento. Por lo tanto, se optó por este modo el objetivo de la investigación, determinar 




2.2 Variables, operacionalización 
 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variables 
 
 

































Alguien me ha dicho palabras groserías 
o me ha insultado usando el e-mail o 
SMS. 
Alguien ha dicho a otras palabras 
groseras sobre mí usando internet o 
SMS. 
Alguien me ha amenazado a través de 

































































  Alguien ha  pirateado  mi  cuenta  de  
correo y ha   sacado   mi   información 
personal. 
Alguien ha pirateado mi cuenta de 
Facebook y se ha hecho pasar por mí. 
Alguien ha creado una cuenta de  
Facebook  o por WhatsApp falsa 
para hacerse 
pasar por mí. 
Alguien ha colgado información 
personal sobre mí en Internet. 
Alguien ha colgado videos o fotos 
comprometidas mías en Facebook, 
Instagram o WhatsApp. 
Alguien ha retocado fotos  mías  que  yo 
había colgado en Internet 
Alguien ha difundido  rumores  sobre  mí 
por Internet(Facebook ,Instagram , 
WhatsApp, YouTube) 
Alguien me ha atacado o insultado en u 
juego online. 
He sido excluido o ignorado de una red  




































s groseras para 




insultado usando SMS o mensajes en 
internet 
He dicho palabras groseras sobre alguien a otras 
personas en mensajes por Internet o SMS. 
He amenazado alguien a través de SMS o mensajes 
en Internet. 
He atacado e insultado a alguien en un juego Online. 
He pirateado la cuenta de correo de alguien y he 
robado su información personal. 
 
Ciberbullying 
desde el Agresor 
 
 
Amenaza por SMS o 
juegos Online 
  




















He pirateado la cuenta de Facebook de alguien y me 
he hecho pasar por él/ella. 
 
He creado una cuenta falsa de Facebook y me he 
hecho pasar por otra persona. 
He colgado información personal de alguien en 
Facebook e Instagram o WhatsApp. 
He difundido rumores sobre alguien en Internet 
(Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube). 
He colgado fotos o videos comprometedores de 
alguien en Internet. 
He retocado fotos o videos de alguien que estaban 
colgados por Internet. 























La población es el conjunto de estudiantes que tiene características particulares y específicas 
a los cuales se les puede generalizar los resultados de la investigación (Hernández et al., 
2014). La población estuvo conformada por 25 estudiantes que tienen de 11 a 12 años edad, 
diez (10) de ellos son del género femenino y quince (15) del género masculino. Todos 
correspondieron al sexto grado primaria de una institución de Puente Piedra. 
 
Tabla 2 










Fuente: Elaboración propia 
                  Nota: M= masculino; f= femenino=frecuencia; %=porcentaj
Institución 
Educativa 
Genero Frecuencia(f) % Edad promedio(año y 
meses) 
Anónimo    
M 14 80% 11 - 13 









La muestra se define como el extracto de la población que conforma el conjunto de elementos 
considerados en una investigación (Hernández et al., 2014), de los cuales, se presentan 
características idénticas en un contexto determinado con el fin de conocer y determinar los 








Genero (%) Edad promedio 
Único    
Masculino Femenino 
11.23 
 14 12.5  





El tipo de muestreo es no probabilístico ya que los grupos ya están determinados y se tomará 
un solo grupo que ya existe (Hernández et al., 2014), estos fueron formados antes de la 
investigación, de acuerdo a esto el diseño experimental, los grupos se encontraban formados 
antes del experimento, este grupo recibió el nombre de grupo intacto. 
 
 
Criterios de exclusión: 
-Niños con problemas visuales. 
-Niños con problemas de conducta. 















              
2.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
              Técnicas 
 
 






Escala para la evaluación de la prevalencia y formas de Ciberacoso: Cyberbullying (Ortega, 
del Rey y Sánchez, 2012). Instrumento politómico de orientado a la evaluación del 
ciberbullying en dos dimensiones (tipos de individuo): a) agresor/a (12 ítems); b) víctima (12 
ítems). Las alternativas de respuesta son 4 (desde 0 = nunca hasta 4 = siempre). 
 
Validez 
La validez del instrumento se realizó con 3 expertos de los cursos especializados de ciencias 
sociales, para evaluar la variable el cyberbullying en estudiantes por lo que se obtuvo un 
promedio mayor a 90 % de aceptación. 
 
Tabla 4. 
Validez del instrumento de encuesta parta medir el cyberbullying 
 










La confiabilidad se calculó con un instrumento con 24 estudiantes del sexto de grado de 
primaria, pertenecientes a la población de estudio, por lo cual, se decidió por la función 
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estadística Alfa de Cronbach, y se obtuvo un índice de 0,87, ante esto se consideró el 
instrumento de consistencia confiable. 
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento de encuesta para medir el cyberbullying. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,871 3 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
 
 
2.2 Métodos de análisis de datos 
 
 
Se empleó el programa Excel y Spss 21 para realizar dos procesos en el análisis estadístico: 
a) codificación; b) tabulación; de los puntajes obtenidos. 
 
 
2.3 Aspectos éticos 
 
 
La investigación fue aplicada bajo los principios éticos, el cual se desarrolla en base a las 
normas APA, para cumplir con la autoría de la información bibliográfica, por lo cual se hace 
referencia a los datos de la editorial y la parte ética que esta conlleva. También obedeció al 
criterio de anonimato y veracidad; por lo que se guardó total anonimato de los nombres de 
sujetos e instituciones considerados en los estudios; también se brindó total seguridad 





Para comenzar la investigación, se analizaron los 24 ítems del cuestionario, para medir el 
cyberbullying, de los cuales ante la evaluación del método de juicio de expertos, las 
recomendaciones brindadas indicaron que, siete de ellos debían modificarse en su sentido 
lingüístico para la comprensión de los sujetos implicados en el estudio. Posteriormente, tras 
la aprobación final mediante el juicio de expertos, se procedió a realizar la prueba piloto para 




La preparación de actividades del programa Cyberprogram (variable independiente: 
videoartivismo), implicó la construcción de 10 actividades, durante los primeros meses de 
mayo, en un principio se desarrollaron 5 sesiones de videoartivismo. Posterior a ello, las 
actividades exigieron desarrollo y creación de diálogos en sexto grado de primaria con el fin 
de realizar un video donde los estudiantes puedan tener uso de conciencia sobre lo importante 
que es el cyberbullying. La planificación de actividades exigió la realización de actividades 
previas o de preparación para realizar el trabajo por equipos (figura 1). 
 
 
Figura 1. Actividad de elaboración del guion con los alumnos del sexto “c” de primaria con 11 y 12 años de 
edad. 
Nota: Derechos reservados. 
 
 
Antes de elaborar el guion, se explicaron a los estudiantes los objetivos de esta actividad y se 
informó, acerca de los objetivos acerca del ciberbullying, los alumnos se mostraron muy 
entusiasmados al comenzar a dar ideas para elaborar el guion como ruta de trabajo en el vídeo 
(figura 2). En las primeras actividades se realizó el primer ensayo con los estudiantes, todos 





Figura 2. Actividad primer ensayo con los estudiantes del sexto grado de primaria realizado en una actividad 
de 2 horas. 
Nota: Derechos reservados. 
 
Figura 3. Actividad segundo ensayo con los estudiantes del sexto grado de primaria realizado en una actividad 
de una (1) hora durante las últimas fases del video. 
Nota: Derechos reservados. 
 
 
El segundo ensayo con los estudiantes se complementó con los contenidos artístico video 
gráfico de la investigación (figura 4), con el fin de lograr que los participantes se adapten a 
cada guion establecido al inicio con temáticas sociales y de convivencia en el aula gracias a 




Figura 4. Actividad de grabación del video, actividad numero 8 desarrollada en 1 día con los estudiantes del 
sexto grado “C” de primaria. 
Nota: Derechos reservados. 
 
 
Finalmente, se logró grabar el video con la participación de los estudiantes de acuerdo a los 
objetivos de cada actividad, con el fin de concientizar a los alumnos acerca de lo que puede 










Contraste de resultado general: variable cyberbullying. 
 
 
Hi= La aplicación del programa Cyberprogram sensible tiene efectos positivos en 
en el cyberbullying en estudiantes del sexto grado de Puente Piedra, 2019. 
Ho= La aplicación del programa Cyberprogram sensible no tiene efectos positivos 
en el cyberbullying en estudiantes del sexto grado de Puente Piedra, 2019. 
 
Regla de decisión: 
Índice de significancia bilateral: p-valor=5%. 
Sig. < 005 = aprobar la hipótesis alterna (hi). 




Comparación t-Student en el cyberbullying de estudiantes de sexto grado de primaria 
M t gl Sig. 
-,2124 -2,876 24 ,002* 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Nota: * p <.005. 
 
 
Contraste de resultado específico 1: dimensión cyberbullying desde la víctima 
(cibervíctima). 
 
Hi= La aplicación del programa Cyberprogram sensible tiene efectos positivos en 
en la cibervíctima en estudiantes del sexto grado de Puente Piedra, 2019. 
Ho= La aplicación del programa Cyberprogram sensible no tiene efectos positivos en 
en la cibervíctima en estudiantes del sexto grado de Puente Piedra, 2019. 
 
Regla de decisión: 
 
 
Índice de significancia bilateral: p-valor=5%. 
Sig. < 005 = aprobar la hipótesis alterna (hi). 
Sig. >005 = aprobar la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 6 
Comparación t-Student en la cibervíctima de estudiantes de sexto grado de primaria 
M t gl Sig. 
-,2012 -1,776 12 ,004* 
Fuente: Base de datos de la investigación. 




Contraste de resultado específico 2: dimensión cyberbullying desde el agresor 
(ciberagresor). 
 
Hi= La aplicación del programa Cyberprogram sensible tiene efectos positivos en 
en el ciberagresor en estudiantes del sexto grado de Puente Piedra, 2019. 
Ho= La aplicación del programa Cyberprogram sensible no tiene efectos positivos en 




Regla de decisión: 
 
 
Índice de significancia bilateral: p-valor=5%. 
Sig. < 005 = aprobar la hipótesis alterna (hi). 
Sig. >005 = aprobar la hipótesis nula (ho). 
 
Tabla 6 
Comparación t-Student en el ciberagresor de estudiantes de sexto grado de primaria 
M t gl Sig. 
-,2201 -2,776 21 ,001* 
Fuente: Base de datos de la investigación. 







De acuerdo a la hipótesis general del estudio sobre los efectos causados en el cyberbullying, 
se obtuvieron diferencias estadísticas en cuanto a la comparación pretest y postest (t (24) = - 
2,876; p <.005). Por lo que pudo comprobar la hipótesis alterna de investigación: La 
aplicación del programa Cyberprogram tiene efectos positivos de sensibilidad en el 
cyberbullying en estudiantes del sexto grado de Puente Piedra, 2019. Por lo que estos 
resultados han sido similares a aquellos que indicaron entre sus conclusiones que el educando 
incrementa estas conductas basadas en caracteres de adolescencia y juventud (Chacón- 
Cuberos et al., 2017; Garaigordobil, 2015). A su vez, estos resultados reflejan los efectos del 
programa sobre los estudiantes, quienes desarrollan niveles de autoestima (Rioseco y 
Melendez, 2017), y en aquellos que bajo estrategias humanísticas desarrollan aspectos como 
la moral (Bussey et al., 2015); o la regulación de la gestión emocional (Romera et al., 2016). 
 
En cuanto a la primera hipótesis especifica con la cual se comprobó la funcionalidad de la 
hipótesis con bajo nivel de intensidad en el nivel de significancia (t (12) = -,2012; sig. = ,004; 
p < .005). Por cuanto, se comprobó la hipótesis alterna de investigación que afirmaba que el 
ciberbullying desde el agresor tuvo un cambio positivo. Es decir, disminuyó de modo 
significativo pero con bajo poder estadístico, de lo que se puede asumir que el cambio en los 
ciberagresores es lento, y necesita de una experimentación mayor acorde a las posibilidades 
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del estudio con el que se intente disminuir en ellos la ciberagresión. Estos resultados son 
similares a los de Oliveros et al. (2013) y de Montoya (2018), quienes entre sus hallazgos 
mencionaron que la socialización parental y el trabajo comunitario de del bullying necesita 
apoyo de la gestión pública; por lo mismo, existe menor posibilidades de disminuir este 
fenómeno de los sujetos si la propuesta es muy corta en cuanto a la variable temporalidad. 
 
Respecto a la segunda hipótesis específica, sobre cibervíctima, se encontraron diferencias 
significativas en esta dimensión respecto al programa ciberprogram él cual desarrolló 
indicadores importantes en dicha área (t (21) = -,2201; sig. = ,001; p <.005). De esto se pudo 
entender que la mejora se acepta como un medio más influyente en los agredidos que los 
agresores virtuales. Por cuando, estos hallazgos son similares a estudios en que se encontró 
que se conoce como un problema de convivencia virtual, pero se necesitan evidencias 
necesarias como para aceptar su cambio y configuración como abuso en redes (Gimenez- 
Gualdo et al., 2018; Sobba, Paez y Bensel, 2017). Esto suele suceder también en otros 
estudios que reportan el exceso en cuando a ciberacoso, el cual es mayor que la prevalencia 
de cibervíctimas (Kalender, Keser & Tugun, 2019), lo cual difiere con los resultados de 
Spears et al. (2015), puesto que asumieron que los jóvenes victimas de agresión cibernética 
suelen recuperarse más lentamente que los agresores; en el caso de esta investigación, los 
agredidos corroboraron que es más profunda la aminoración de indicadores en ellos que en 


























En función de la hipótesis general, se hallaron diferencias significativas entre las mediciones 
pretest y postest en el ciberbullying en estudiantes de sexto grado (M = -,2124; gl (24) = - 
2,876; p <.005). y estos hallazgos permitieron aceptar que se produjo un cambio en esta 





En razón de la hipótesis especifica 1, sobre la dimensión ciberagresores en el ciberbullying, 
se encontraron diferencias estadísticas que permitieron aducir que el cambio se produjo desde 
la aplicación del Ciberprogram basado en videoartivismo (M = -,2012; gl = 12; p <. 005), 
aunque el cambio fue menos contundente que en los resultados a nivel de variable como en 
el de las dimensiones. 
 
Tercera: 
De acuerdo a la segunda hipótesis específica, sobre la dimensión victimas en el ciberbullying, 
se produjeron cambios a nivel estadísticos provocados por el Ciberprogram (M = -,2201; gl 
= 21; p <.005). Aunque este cambio fue mayor que en la ciberagresión, es considerable que 
el programa provocó cierto cambio en el menor tiempo posible, lo cual permite aducir que 
























Es necesario que se desarrollen programas didácticos basados en el uso de tecnologías que 
produzcan efectos de cambio social en los estudiantes que sobretodo, conviven en contextos 





Es importante replicar el estudio con fines de extender los resultados a muestras con 
estudiantes que ya hayan superado el egreso de la primaria, y verificar si los resultados son 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título de investigación: Videoartivismo para disminuir el Ciberbullying en estudiantes de 
Primaria, Puente Piedra. 
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Anexo 3. Instrumento de investigación 
 
 
ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA Y FORMAS DE 
ACOSO: CYBERBULLYING 
(Ortega, Del Rey y Sánchez, 2012) 
Señala la frecuencia con la que te suceden las siguientes situaciones sabiendo que 0 es 










































Anexo 5. Datos de Fiabilidad 
 
 
D1 D2 VAR 
38 40 78 
29 29 58 
40 40 80 
40 40 80 
40 29 69 
40 38 78 
29 38 67 
34 34 68 
29 29 58 
31 40 71 
34 34 68 
31 40 71 
31 34 65 
40 40 80 
40 40 80 
40 40 80 
40 40 80 
40 29 69 
40 31 71 
38 40 78 
34 29 63 
31 40 71 
34 29 63 









































































































































II. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROGRAMA CIBERPROGRAM (basado 
en artivismo) 
 
Nº Título de la actividad Objetivo de la actividad Temporalidad recursos 
1  
Elaboramos el guion 
 
El objetivo de elaborar el guion es hacer participar 







Los estudiantes leen el guion 
 
Desarrollar en el alumno conciencia del mensaje 






Elección de los personajes 
 






Preparar el lugar 
 









Fomentar en el alumno el compromiso de 























grabacion del video 
 







Presentación del video a los 
alumnos para concientizar el 
ciberbullying 
 































Anexo 11. Visto bueno del trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
